nagy operette 3 felvonásban - szövegét Jókai elbeszélése után irta Schnitzer Ignácz - forditották Gerő K. és Radó A. - zenéjét szerzé Strauss J. by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
VM l  SZIIIil
Vasárnap, 1897, január hé 3-án:
Délután 3 órakor gyermek és népelőadásul, leszállított helyárakkal:
Nagy operette 3 felvonásban. Szövegéi Jókai elbeszélése után irta: Schnitzer Ignácz; fordították :
Gerö K. és Radó A. Zenéjét szerzé Strauss J.
S Z E M É L Y E K :
Zsupán Kálmán, gazdag bánáti sertéskereskedő Sziklay M.
Arzéna, leánya 
Mirabella, Arzén a guvernantja 
Ottokár, Mirabella fia — -—
Gróí Carneró, királyi biztos 
Czipra, czigányasszony —
Szaffi, ezigányíeány —
Bariukay Sándor, elszegényedett nemes 
Gábor, diák — —
Makrayné A. 
Locsarekné. 
Enbos Á. 
Vágó 1. 
Kállay L. 
Kapossy J. 
Bejczy Gy. 
Békéssy Gy.
Pali, j
Józsi, f . , .
Ferke, < * W ok 
Mihály, )
Egy hírnök —
Szepi, lámpagyujtogató fin 
Miska, hajóslegény 
Minna - —
Egy czigány —
Zsupán szolgája -
Püspök y 1. 
Kiss P.
Bárt ha 1. 
Beczkóy J. 
Fáncsy T. 
Csepreghy E. 
Unghváry V. 
M. Sárossy A. 
Makray D, 
Nagy Kálmán.
Leányok Arzéna barátnői és cselédei.Csolnakosok. Czigányok. Czigánygyerekek. Két irnok, nép stb. Történik: az első felvonása 
Bánságban, Zsupán háza táján, a Il-ik ajBánság egy czigányfalván, a Ill-ik Bécsben. Idő: a múlt század közepe.
Helyárak: Családi páholy 3 frt. (6 korona). Földszinti és 1 emeleti páholy 2 Irt. 25 kr. (4 korona 50  
fillér), II. emeleti páholy 1 frt 50 kr. (3  korona). I. r. támlásszék 60 kr. (1 korona 20 fillér). II. r. támlásszék 
50 kr. (I korona) III. r. támlásszék 4 0  kr. (80  fillér ) Emeleti zártszék 1. II. sor 35 kr. (70 fillér). III. és a többi 
sor 30 kr. (60  fillér) Földszinti állóhely 25 kr. (50 fillér). Diákjegy: 20 kr (40  fillér). Karzat: 20 kr. (40 fillér)
Jegyek előre válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 2-től a baloldali pénztárnál.
Pénztárnyitás délután 2 órakor, kezdete 3, vége 5 órakor.
Este 7 órakor rendes helyárakkal bérlet§zftnetben:
S U T  i t t  e l ö s z O r :  “M
Grant kapitány gyermekei.
Látványos regényes színmű 7 képben, uj díszletekkel.
Kom j r  igazgató.
f>8%wawaat M i Ijan M t i  vám ktaBjvajmtfjákaa- —1MB. (Bélyegátaíány fizetve.)
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